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The conventional public accounting system provides only cash °ow
information of local public ¯nance, without informing the the local
governments and their residents of actual ¯scal conditions. Under such a
situation, it is di±cult to realize ¯scal discipline in local public ¯nance.
Recently, the National Ministry of Internal A®airs and Communications
has reformed the local public accounting systems and has begun to
introduce the accrual accounting principle and the issuing of ¯nancial
statements. The result of this reform is that it clari¯es how the burden
of public expenditures is to be shared between the current and future
generation taxpayers can seen clearly. This paper compares the ratio of
actual assets to tangible real assets of Osaka city and Yokohama city.
It concludes that Osaka's future generation will bear the tax burdens
of the current generations due to the cost of current public services.
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